「感情」の語をめぐって by 久保 光志
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
久
保
光
志
序
近
年
は
、
欧
米
を
中
心
に
感
情
に
関
す
る
研
究
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
感
情
は
長
い
間
、
哲
学
を
始
め
と
し
た
学
問
一
般
に
お
い
て
正
当
な
評
価
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
代
哲
学
の
科
学
的
、
客
観
的
な
立
場
か
ら
見
た
と
き
、
感
情
は
「
主
観
的
」
な
も
の
と
し
て
、
客
観
な
い
し
理
性
に
対
立
す
る
も
の
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
二
次
的
、
派
生
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
は
ま
た
、
以
下
で
触
れ
る
よ
う
な
近
代
的
な
感
情
概
念
の
問
題
性
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
は
我
々
の
人
生
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
個
人
と
し
て
の
生
活
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
他
者
と
関
わ
る
社
会
の
場
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
、
省
み
れ
ば
自
ず
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
、
感
情
は
倫
理
的
世
界
、
政
治
的
世
界
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
ま
た
、
藝
術
に
お
い
て
も
感
情
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ま
た
担
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
近
代
の
藝
術
は
、
近
代
的
な
感
情
概
念
に
対
応
し
て
、
社
会
や
倫
理
的
世
界
と
袂
を
分
ち
、
そ
れ
自
体
で
閉
じ
た
「
美
的
な
」
世
界
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
藝
術
の
あ
り
方
自
体
が
近
年
美
学
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
動
向
を
背
景
に
、
感
情
と
倫
理
や
政
治
と
の
関
係
、
感
情
と
藝
術
と
の
関
係
、
ひ
い
て
は
ま
た
感
情
を
介
し
て
藝
術
と
倫
理
、
政
治
と
の
関
係
を
再
考
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
感
情
の
観
念
を
広
い
歴
史
的
展
望
の
も
と
に
置
き
、
そ
の
観
念
の
由
来
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
不
可
欠
の
手
続
き
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
導
き
と
し
て
、
感
情
の
観
念
が
西
洋
と
東
洋
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
変
容
し
た
か
を
考
察
し
、
両
者
の
相
違
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
相
違
を
通
じ
て
貫
い
て
い
る
「
感
情
」
の
共
通
の
「
構
造
」
を
取
り
出
す
試
み
を
な
し
た
い
と
い
う
の
が
論
者
の
目
論
見
で
あ
る
。
以
下
、
ま
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
ず
現
在
、
我
々
が
使
用
し
て
い
る
「
感
情
」
の
語
の
一
般
的
考
察
か
ら
出
発
し
、
つ
い
で
、
伝
統
的
に
我
が
国
の
感
情
の
把
握
を
規
定
し
て
き
た
中
国
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
観
念
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
成
立
し
た
古
代
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。
こ
の
後
、
こ
れ
と
対
比
し
て
、
西
洋
古
代
に
お
け
る
感
情
の
観
念
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
予
定
の
枚
数
を
超
え
て
し
ま
い
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
論
文
が
均
衡
を
欠
く
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
残
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
別
の
論
考
と
し
て
他
日
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
章
「
感
情
」
の
語
に
つ
い
て
一
、
翻
訳
語
「
感
情
」
と
「
感
情
」
を
め
ぐ
る
西
洋
語
の
系
譜
現
在
、
我
々
は
「
感
情
」
と
い
う
語
を
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
何
気
な
し
に
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
感
情
」
の
語
を
反
省
し
て
み
る
と
、
こ
の
語
自
体
は
漢
語
と
し
て
、
本
来
中
国
語
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
了
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
る
に
、
な
ぜ
我
々
が
「
感
情
」
を
指
示
す
る
た
め
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
の
か
を
さ
ら
に
反
省
し
て
み
る
と
、
こ
の
語
が
広
く
現
在
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
西
洋
語
の
翻
訳
語
と
し
て
、
こ
の
漢
語
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、「
感
情
」
の
語
が
翻
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
か
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
経
過
を
示
す
一
例
と
し
て
、
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
『
哲
学
字
彙
』
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う(1)
。
こ
の
書
の
初
版
は
フ
レ
ミ
ン
グ
の
『
哲
学
字
典
』
(初
版
一
八
五
六
)
を
も
と
に
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
収
録
さ
れ
た
原
語
は
ほ
と
ん
ど
英
語
で
あ
る
が
、「
感
情
」
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
語
に
ど
の
よ
う
な
語
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
か
を
見
る
と
、
feeling
は
「
感
応
」、
em
otion
は
「
情
緒
」、
sentim
ent
は
「
情
操
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
passion
は
「
欲
情
」、
afection
は
「
感
染
、
情
欲
」
と
な
っ
て
い
る
。
再
版
は
お
お
む
ね
同
じ
だ
が
、
afection
に
「
情
誼
」
が
加
わ
り
、
別
に
afect
「
感
動
」
の
項
が
新
た
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
三
版
に
な
る
と
大
幅
に
改
訂
さ
れ
、
と
く
に
ド
イ
ツ
語
の
語
彙
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ
き
、
背
景
に
当
時
の
哲
学
状
況
の
変
化
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
感
情
」
の
語
が
現
れ
る
の
は
こ
の
三
版
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
feeling
に
は
「
独
G
efühl
仏
sentim
ent」
の
付
記
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
訳
語
と
し
て
「
感
応
、
感
触
、
感
情
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
こ
の
feeling
の
項
の
も
と
に
、
「
aesthetic
feeling
美
感
、
美
的
感
情
」
の
よ
う
に
、
feeling
と
結
ん
だ
成
語
が
五
十
も
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
「
感
情
」
の
語
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
度
は
、
ド
イ
ツ
語
の
G
efühlの
項
を
見
る
と
、
「
G
efühlder
Lust
ünd
U
nlust
快
不
快
の
感
情
」
を
は
じ
め
、
三
十
余
り
の
G
efühlを
含
む
成
語
が
列
挙
さ
れ
る
と
同
時
に
、
い
く
つ
か
の
G
efühlを
含
む
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
二
複
合
語
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
は
対
応
す
る
英
語
を
参
照
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
も
の
も
多
い
が
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
「
感
情
」
の
語
で
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
推
察
す
る
に
、「
感
情
」
の
訳
語
は
明
治
の
末
年
に
か
け
て
定
着
し
て
い
き
、
ま
た
使
用
頻
度
の
多
さ
な
ど
か
ら
、
他
の
訳
語
に
対
し
て
次
第
に
優
勢
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
は
em
otion
の
語
も
「
感
情
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
西
洋
で
は
、「
感
情
」
に
関
す
る
研
究
は
、
英
米
に
お
い
て
と
く
に
盛
ん
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
学
術
研
究
に
お
い
て
は
、「
感
情
」
は
お
お
む
ね
em
otion
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
用
法
が
他
の
フ
ラ
ン
ス
語
や
ド
イ
ツ
語
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
歴
史
的
に
は
、
上
に
見
た
よ
う
な
語
が
、
各
国
語
の
伝
統
に
従
っ
て
、
独
自
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
つ
つ
使
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
「
感
情
」
に
関
わ
る
英
独
仏
語
を
取
り
あ
げ
、
各
言
語
の
伝
統
か
ら
く
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
用
法
の
相
違
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
語
を
系
統
づ
け
て
整
理
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
仏
語
、
英
語
、
独
語
の
順
で
あ
げ
る
。
ま
ず
、
(一
)sentim
ent･feeling･G
efühlの
対
応
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
(二
)passion
･passion
･Leidenschaft、
さ
ら
に
(三
)ém
otion
･em
o-
tion･E
m
otion
(G
em
ütsbew
egung)の
対
応
が
、
ま
た
(四
)afection･afec-
tion･A
fekt
の
系
統
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
の
な
か
に
は
、
現
代
で
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
語
や
、
意
味
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
化
し
、
特
殊
な
意
味
を
帯
び
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
系
列
の
語
は
本
来
「
感
情
」
を
一
般
的
に
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
り
立
ち
入
っ
た
考
察
は
西
洋
古
代
の
感
情
の
観
念
を
扱
う
際
に
行
い
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
系
列
の
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
感
情
」
を
表
す
語
に
な
っ
た
の
か
、
逆
に
い
え
ば
、
西
洋
に
お
い
て
「
感
情
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。
我
々
は
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
『
感
情
論
(Passions
de
l’âm
e
(2
)
)』
(一
六
四
九
年
)に
お
い
て
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
摘
記
し
て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
自
身
の
感
情
論
の
分
析
や
、
こ
の
書
の
も
つ
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
い
ま
述
べ
た
考
察
へ
の
手
が
か
り
と
し
て
の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
と
は
い
え
、
デ
カ
ル
ト
の
論
述
に
は
、
彼
の
哲
学
の
前
提
が
背
後
に
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
『
感
情
論
』
の
冒
頭
近
く
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
さ
ら
に
ま
た
、
私
は
、
心
が
結
合
さ
れ
て
い
る
身
体
以
上
に
直
接
的
に
、
我
々
の
心
に
対
し
て
、
働
き
か
け
る
い
か
な
る
基
体
も
な
い
こ
と
に
我
々
は
気
付
き
、
し
た
が
っ
て
、
心
に
お
い
て
Passion
で
あ
る
も
の
が
、
通
例
、
身
体
に
お
い
て
は
A
ction
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。」
こ
の
文
で
は
passion
と
action
は
「
受
動
」
と
「
能
動
」
と
訳
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
は
「
感
情
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
「
受
動
」
と
し
て
捉
え
、
し
か
も
身
体
が
能
動
的
に
働
き
か
け
る
作
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
三
用
を
心
が
受
動
的
に
受
け
取
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
心
身
二
元
論
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
passion
の
語
が
由
来
す
る
ラ
テ
ン
語
の
passio、
さ
ら
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
pathos
(
)が
、
そ
も
そ
も
「
被
る
、
働
き
を
受
け
る
」
な
ど
の
意
味
を
も
πα 'θοϛ
つ
動
詞
(ラ
テ
ン
語
、
patior、
ギ
リ
シ
ア
語
pascho
(
))か
ら
造
語
さ
πα 'σχω
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
passio
は
、
作
用
を
被
る
こ
と
な
い
し
そ
の
結
果
を
広
く
意
味
す
る
語
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
の
passio」
と
い
う
表
現
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
災
難
」
や
「
受
難
」
の
意
味
を
も
も
つ
語
な
の
で
あ
る
。
こ
の
語
が
「
感
情
」
を
も
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
心
が
外
部
の
事
物
か
ら
作
用
を
受
け
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
passio
と
は
こ
の
よ
う
に
心
が
作
用
を
受
け
た
そ
の
結
果
と
し
て
の
心
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
感
情
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
語
の
原
初
的
な
意
味
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
ま
ず
「
受
動
」
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
始
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
は
、「
感
情
(passions)」
の
一
般
的
な
定
義
と
し
て
、「
心
に
別
個
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
精
気
の
あ
る
運
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
強
め
ら
れ
る
、
心
の
知
覚
な
い
し
sentim
ents
な
い
し
ém
otion」
を
掲
げ
、
こ
の
定
義
に
含
ま
れ
る
sentim
ent
と
ém
otion
の
語
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
を
し
て
い
る
。「
感
情
が
別
個
に
心
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
付
け
加
え
た
の
は
、
一
方
で
は
、
香
り
や
色
や
音
の
よ
う
な
外
的
対
象
に
ひ
と
が
関
係
づ
け
る
senti-
m
ents
と
、
他
方
で
は
、
飢
え
や
渇
き
や
痛
み
の
よ
う
な
、
我
々
の
身
体
と
関
係
づ
け
る
よ
う
な
sentim
ents
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
私
は
ま
た
、
感
情
は
精
気
の
あ
る
運
動
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
、
維
持
さ
れ
、
強
め
ら
れ
る
と
付
け
加
え
た
が
、
そ
れ
は
、
意
志
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
意
志
は
心
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
心
の
ém
otion
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
心
自
身
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る(3)
。」
sentim
ent
の
語
は
「
感
じ
る
、
感
覚
す
る
」
を
意
味
す
る
動
詞
sentir
か
ら
派
生
し
た
名
詞
と
し
て
、「
感
覚
、
感
覚
さ
れ
た
も
の
」
を
意
味
す
る
の
が
本
来
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
語
を
こ
の
意
味
で
広
義
に
用
い
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
感
情
の
sentim
entは
「
心
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
す
な
わ
ち
、
心
で
感
じ
る
感
覚
と
し
て
、
外
的
対
象
か
ら
来
る
感
覚
、
身
体
に
起
因
す
る
感
覚
と
区
別
す
る
。
他
の
sentim
ents
が
外
的
対
象
で
あ
れ
、
身
体
で
あ
れ
、
心
の
外
部
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
感
情
は
純
粋
に
心
の
状
態
に
関
わ
る
感
覚
な
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
感
情
は
、
意
志
と
と
も
に
心
の
「
運
動
、
動
き
(ém
otion)」
に
包
括
さ
れ
る
が
、
意
志
が
「
心
自
身
に
よ
っ
て
」
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
心
の
「
能
動
」
的
な
働
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
感
情
は
身
体
内
の
精
気
の
運
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
心
の
「
受
動
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
理
論
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、「
感
情
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
物
体
的
な
精
気
の
運
動
に
平
行
し
た
心
の
「
運
動
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
感
情
を
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
四
「
心
の
動
き
」
と
す
る
見
解
も
す
で
に
古
代
以
来
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
(ラ
テ
ン
語
m
otus
anim
i、
ギ
リ
シ
ア
語
kinesis
psyches
(
))、
そ
の
κι 'νησιϛ
ψυχη
ϛ
点
で
も
デ
カ
ル
ト
は
伝
統
的
な
感
情
の
理
解
を
受
け
つ
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
デ
カ
ル
ト
の
定
義
に
は
、
残
る
一
つ
の
系
列
で
あ
る
、
afectio
の
系
列
は
現
れ
て
い
な
い
。
こ
の
語
は
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
afection
な
い
し
afectus
と
表
記
さ
れ
た
。
こ
の
語
は
動
詞
の
adficio
(aficio)
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
。
adfectio
は
本
来
、「
に
対
し
て
な
す
、
は
た
ら
き
か
け
る
」
と
い
う
意
味
の
語
で
あ
る
。
こ
の
語
の
過
去
分
詞
か
ら
派
生
し
た
語
と
し
て
、
afectio、
afectus
は
「
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
、
作
用
を
受
け
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
の
状
態
」
を
一
般
に
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
心
に
適
用
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
語
は
心
の
そ
の
よ
う
な
状
態
と
し
て
の
「
感
情
」
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
は
passio
と
類
似
の
事
態
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
passio
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
pathos
に
対
応
す
る
語
と
し
て
造
語
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
よ
り
ラ
テ
ン
語
に
固
有
の
語
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
afection
の
語
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
当
時
す
で
に
、
こ
の
語
が
感
情
一
般
を
表
す
と
い
う
よ
り
、
あ
る
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
(「
熱
意
」
や
「
愛
情
」
の
よ
う
な
)を
帯
び
て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
も
ラ
テ
ン
語
の
著
作
に
お
い
て
は
、「
感
情
」
を
意
味
す
る
場
合
に
は
afectus
の
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る(4)
。
二
、
sentim
entと
em
otion
と
こ
ろ
で
、
以
上
あ
げ
た
四
系
列
の
う
ち
、
sentim
entの
系
列
は
、
他
の
系
列
と
は
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
語
の
系
列
は
他
の
語
系
列
が
古
代
に
遡
る
の
に
対
し
、
そ
の
起
原
が
き
わ
め
て
新
し
く
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
優
れ
て
近
代
的
な
「
感
情
」
の
観
念
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
こ
の
語
は
「
近
代
」
の
問
題
性
を
は
ら
ん
だ
観
念
を
指
示
す
る
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
sentim
entの
語
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
広
く
心
が
感
じ
る
「
感
覚
」
を
意
味
し
て
い
た
。「
感
情
」
が
「
感
覚
(ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
、
)」
で
あ
る
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
変
わ
り
は
な
αι ’'σθησιϛ
い
と
言
え
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
時
代
以
降
、
感
覚
器
官
を
通
し
て
「
外
的
対
象
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
感
覚
は
sensation
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
sentim
entの
語
は
も
っ
ぱ
ら
、
ひ
と
が
「
内
的
」
に
感
じ
る
感
覚
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
身
体
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
飢
え
、
渇
き
、
痛
み
の
よ
う
な
感
覚
も
、
そ
れ
が
心
で
感
覚
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
sentim
ent
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
感
情
」
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
づ
け
の
項
を
も
た
ず
、
心
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
senti-
m
entの
語
で
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
sentim
entの
語
は
、
さ
ら
に
心
で
感
じ
る
内
面
的
な
状
態
を
広
く
指
す
語
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
方
で
、
理
性
を
基
準
と
す
る
コ
ギ
ト
ー
(我
思
考
す
)と
な
ら
ん
で
、
理
性
の
枠
か
ら
外
れ
た
セ
ン
ト
ー
(sento、
我
感
じ
る
)の
領
域
が
成
立
す
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
五
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る(5)
。
こ
の
語
は
す
で
に
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
が(6)
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
優
れ
て
近
代
的
な
意
味
を
含
意
す
る
語
と
し
て
形
成
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
、
そ
の
ま
ま
英
語
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
英
語
の
sentim
entと
し
て
通
用
す
る
と
同
時
に
、
一
八
世
紀
、
と
く
に
こ
の
世
紀
の
半
ば
以
降
、
こ
れ
に
対
応
す
る
語
と
し
て
feeling
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
feeling
は
も
ち
ろ
ん
動
詞
の
feelに
由
来
す
る
語
で
あ
る
が
、
feelは
も
と
も
と
「
触
れ
る
、
さ
わ
る
」
と
い
う
意
味
の
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
「
探
る
、
捉
え
る
」
と
意
味
が
拡
張
し
、「
感
じ
る
、
感
覚
す
る
」
と
い
う
意
味
も
生
じ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
feeling
は
本
来
「
触
覚
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
拡
張
に
伴
い
、
心
で
「
内
的
」
に
感
じ
る
状
態
、
ま
た
そ
こ
で
感
じ
ら
れ
た
「
感
情
」
を
意
味
す
る
語
と
な
り
、
sentim
entに
対
応
す
る
語
と
し
て
通
用
す
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
は
そ
の
本
来
の
意
味
か
ら
し
て
、
心
に
親
密
に
「
触
れ
る
」
と
い
っ
た
語
感
を
現
在
で
も
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
feeling
の
語
が
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
新
た
な
思
想
、
哲
学
の
影
響
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
に
伝
え
ら
れ
、
ド
イ
ツ
語
で
や
は
り
本
来
「
触
覚
」
を
意
味
す
る
G
efühlの
語
が
、
そ
の
訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
当
時
の
新
た
な
思
想
を
体
現
す
る
語
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
sentim
ent
は
、「
感
情
」
を
表
す
他
の
語
に
比
べ
れ
ば
、
き
わ
め
て
新
し
い
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
sentim
ent･feeling
の
、
心
の
外
部
と
関
係
し
な
い
と
い
う
性
格
が
、
一
九
世
紀
に
至
っ
て
こ
の
語
で
は
な
く
、
(少
な
く
と
も
英
米
に
お
い
て
は
)em
otion
の
語
が
浸
透
す
る
理
由
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
の
m
otus
は
「
感
情
」
の
意
味
を
も
も
つ
が
、
こ
の
語
は
本
来
m
otio
と
と
も
に
「
運
動
、
動
き
」
一
般
を
意
味
し
、「
動
か
す
」
の
意
味
を
も
つ
動
詞
m
overe
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
。
em
otion
は
そ
れ
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
形
em
otio
と
同
様
、
動
詞
em
overe
(exm
overe)か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
em
otio
の
語
の
用
例
は
本
来
の
ラ
テ
ン
語
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
em
overe
は
m
overe
に
接
頭
語
の
ex-(「
か
ら
」、
「
外
へ
」
の
意
を
付
加
す
る
)が
付
い
た
語
で
あ
り
、「
外
へ
動
か
す
、
あ
ち
ら
へ
動
か
す
」
と
い
っ
た
意
味
か
ら
、
ひ
い
て
は
「
揺
り
動
か
す
、
刺
激
す
る
」
の
よ
う
な
意
味
に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
過
去
分
詞
の
形
容
詞
的
用
法
と
し
て
em
otum
の
語
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
em
overe
の
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
入
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
詞
形
と
し
て
em
otion
の
語
が
成
立
し
た
よ
う
で
あ
る(7)
。
em
otion
は
ま
ず
政
治
的
な
「
反
乱
、
騒
ぎ
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
や
は
り
比
喩
的
に
心
の
状
態
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
は
「
激
し
く
強
烈
な
心
の
動
き
」
を
本
来
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
、
ス
ト
ア
派
の
perturbatio
anim
i(心
の
錯
乱
、
混
乱
)に
対
応
す
る
語
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
語
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
一
般
に
「
感
情
」
を
意
味
す
る
語
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
英
語
に
入
り
、
通
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
来
外
来
の
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
六
語
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
語
が
英
語
に
お
い
て
、
passion
や
afec-
tion
の
語
と
比
較
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
わ
け
で
em
otion
が
こ
れ
ら
の
語
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
先
述
の
よ
う
に
、
passion
と
afection
の
語
の
意
味
が
強
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
、「
感
情
」
一
般
を
表
す
に
は
適
さ
な
く
な
り(8)
、
そ
こ
で
、
意
味
の
偏
り
を
避
け
て
、
使
用
頻
度
が
比
較
的
少
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
中
立
的
な
語
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
語
に
代
わ
り
、
em
otion
の
語
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
半
ば
に
現
れ
た
実
証
主
義
的
心
理
学
の
理
論
が
こ
の
語
の
普
及
の
転
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る(9)
。
以
上
、
我
々
が
現
在
使
用
し
て
い
る
「
感
情
」
の
語
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
西
洋
語
に
つ
い
て
、
概
略
的
な
展
望
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
西
洋
語
に
し
て
も
、
ま
た
漢
語
と
し
て
の
「
感
情
」
に
し
て
も
、
古
代
以
来
の
由
来
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
我
々
は
つ
ぎ
に
、
古
代
に
遡
り
、
こ
れ
ら
の
語
の
成
立
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
と
西
洋
の
伝
統
を
形
成
し
、
ひ
い
て
は
ま
た
我
々
の
「
感
情
」
の
理
解
を
規
定
し
て
き
た
観
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
を
、
こ
れ
も
ま
た
概
略
的
で
は
あ
る
が
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
二
章
中
国
思
想
に
お
け
る
「
情
」
一
、「
情
緒
」、「
感
情
」、「
情
」
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
の
「
感
情
」
の
語
は
英
語
の
feeling
や
ド
イ
ツ
語
の
G
efühlの
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
わ
け
で
あ
り
、『
哲
学
字
彙
』
で
は
em
o-
tion
に
は
「
情
緒
」
の
訳
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
感
情
」
や
「
情
緒
」
の
語
は
明
治
期
に
新
た
に
造
語
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
語
で
あ
っ
た
。
現
代
で
は
「
情
緒
」
の
語
は
「
感
情
」
に
比
し
て
使
用
の
頻
度
も
限
ら
れ
て
お
り
、「
感
情
」
を
意
味
す
る
よ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
「
感
情
」
を
喚
起
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
や
事
物
の
性
質
、
趣
を
意
味
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る()
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
用
法
は
比
喩
的
に
派
生
10
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
感
情
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
。「
情
緒
」
の
「
緒
」
は
本
来
「
い
と
ぐ
ち
、
糸
の
端
」
の
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
結
わ
え
、
統
括
す
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
か
、
心
と
心
の
は
た
ら
き
の
意
味
に
転
用
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
情
緒
」
は
心
が
情
を
感
じ
て
い
る
そ
の
状
態
を
指
す
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
管
見
に
入
っ
た
早
い
例
と
し
て
は
、
梁
代
の
江
淹
の
「
泣
賦
」
に
「
闃
寂
以
て
思
い
、
情
緒
留
連
す
」
な
る
句
が
見
え
る()
。
11
つ
ぎ
に
、「
感
情
」
の
語
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
通
常
は
「
情
を
感
ず
」
と
訓
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
用
例
と
し
て
、
管
見
に
入
っ
た
一
、
二
の
例
を
あ
げ
る
。
晋
代
の
詩
人
で
あ
る
劉
伶
に
有
名
な
「
酒
徳
頌
」
と
い
う
文
章
が
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
七
あ
る
。
そ
こ
で
は
老
荘
思
想
を
背
景
に
、
礼
法
を
説
き
、
是
非
を
言
う
貴
介
公
子
、
搢
紳
処
士
に
対
し
て
、
大
人
先
生
の
酒
に
酔
う
自
由
で
広
大
な
境
地
が
称
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
大
人
先
生
の
言
葉
に
「
不
覚
寒
暑
之
切
肌
、
利
欲
之
感
情
」
と
あ
る()
。
す
な
わ
ち
、
酔
い
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
寒
暑
の
厳
し
さ
も
覚
え
な
い
12
し
、
利
欲
が
情
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
利
欲
」
が
「
情
」
と
重
ね
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
利
欲
、
情
か
ら
解
放
さ
れ
た
囚
わ
れ
の
な
い
境
地
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
儒
学
的
な
思
考
は
情
と
欲
に
関
し
て
、
こ
れ
を
制
御
す
る
方
向
で
考
え
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
老
荘
的
な
思
考
は
情
欲
を
超
越
し
た
境
地
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
無
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
を
取
る
と
い
え
よ
う
。
大
人
先
生
が
老
荘
的
な
思
想
を
体
現
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
貴
介
公
子
、
搢
紳
処
士
は
、
老
荘
的
な
立
場
か
ら
見
た
儒
学
的
な
精
神
を
体
現
し
た
人
物
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
情
と
い
う
語
は
、
老
荘
的
立
場
か
ら
す
る
と
き
、
人
間
的
な
次
元
を
超
え
た
境
地
を
指
す
語
と
し
て
、
積
極
的
な
評
価
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
荘
子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
聖
人
は
「
人
の
形
有
り
て
、
人
の
情
無
し
。
人
の
形
有
り
、
故
に
人
に
群
す
。
人
の
情
無
き
、
故
に
是
非
身
に
得
ず
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
、
聖
人
は
、
人
情
を
離
脱
し
て
い
る
が
故
に
、
人
の
社
会
の
な
か
に
捉
え
ら
れ
、
齷
齪
す
る
こ
と
は
な
く
、
人
間
社
会
の
な
か
で
生
ず
る
是
非
善
悪
に
囚
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
是
非
、
我
が
謂
う
所
の
情
也
。
我
が
謂
う
所
の
無
情
と
は
、
人
の
好
悪
を
以
て
内
に
其
身
を
傷
ら
ず
、
常
に
自
然
に
因
り
て
性
を
益
せ
ざ
る
を
言
う
也()
。」
こ
の
文
で
は
、
是
非
が
好
悪
の
「
情
」
と
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
13
な
わ
ち
、
是
非
善
悪
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
の
「
好
悪
」
の
情
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
ら
の
生
活
の
利
益
の
た
め
に
役
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
み
ず
か
ら
の
身
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
話
が
少
し
先
回
り
し
て
し
ま
っ
た
が
、
も
う
一
つ
の
例
は
「
感
情
」
と
題
さ
れ
た
白
居
易
の
詩
で
あ
る
。
詩
の
内
容
は
、
白
居
易
が
虫
干
し
を
し
て
い
る
品
物
の
な
か
に
、
突
如
、
故
郷
の
美
し
い
女
性
が
昔
、「
永
に
願
わ
く
は
、
履
綦
(履
の
飾
り
紐
)の
如
く
、
双
び
行
き
復
た
双
び
止
ま
ら
ん
」
と
言
っ
て
送
っ
て
く
れ
た
靴
を
見
い
だ
し
た
「
感
傷
」
で
、
い
ま
は
黒
ず
ん
で
し
ま
っ
た
が
、「
長
情
の
人
に
感
ず
る
が
為
に
」
遠
い
遍
歴
の
旅
に
も
携
え
て
き
た
靴
だ
と
い
う
の
で
あ
る()
。
し
14
た
が
っ
て
、「
感
情
」
は
、
相
手
の
誠
実
な
恋
情
を
感
じ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
情
に
感
じ
て
い
る
白
居
易
自
身
の
心
の
状
態
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、「
感
情
」
は
た
ん
に
自
己
の
情
を
感
ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
者
の
情
を
感
ず
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、「
感
情
」
は
「
情
」
を
感
じ
る
こ
と
、
そ
の
状
態
を
指
す
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
英
語
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
em
otion
の
feeling
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
在
の
我
々
が
「
感
情
」
の
語
で
も
っ
て
、
む
し
ろ
em
otion
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
と
し
て
も
、「
感
情
」
の
語
が
明
治
期
に
通
用
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
、
伝
統
的
に
em
otion
に
対
応
す
る
語
は
む
し
ろ
「
情
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
八
情
を
感
じ
る
状
態
を
と
く
に
指
す
場
合
に
「
感
情
」
の
語
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
、
中
国
思
想
に
お
け
る
「
性
」
と
「
情
」
「
情
」
の
語
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
情
」
の
語
は
「
心
」
と
「
青
」
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
心
に
関
わ
る
意
味
の
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
角
川
漢
和
中
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
青
」
は
「
状
」
に
通
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
情
」
は
「
心
の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
、
心
の
あ
り
よ
う
、
ま
こ
と
」
な
ど
を
意
味
し
、
ひ
い
て
は
em
otion
に
対
応
す
る
意
味
を
も
つ
語
に
な
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
語
の
成
立
か
ら
し
て
、「
事
情
」、
「
実
情
」
な
ど
の
語
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
意
味
が
拡
張
さ
れ
事
物
の
「
真
実
、
事
実
」
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
ま
た
、
「
情
」
が
「
感
情
」
の
う
ち
と
り
わ
け
、
恋
愛
に
関
わ
る
「
情
」
を
意
味
し
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
文
学
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
る
用
法
で
、
上
記
の
白
居
易
の
詩
の
「
情
」
も
、
そ
の
意
味
で
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
「
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
中
国
の
文
化
は
、「
感
情
」
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
中
国
の
思
想
に
お
い
て
「
情
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、「
情
」
に
関
す
る
基
本
的
な
観
念
が
確
立
し
た
戦
国
末
か
ら
漢
代
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
の
思
想
は
そ
れ
以
前
の
長
い
伝
統
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
後
世
の
思
想
展
開
の
基
礎
と
な
る
形
で
、
書
物
と
し
て
書
き
記
さ
れ
、
五
経
も
含
め
て
、
テ
キ
ス
ト
や
伝
が
最
終
的
に
確
定
し
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
以
後
の
思
想
の
展
開
は
こ
れ
を
共
通
の
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
情
」
と
い
う
も
の
が
、
中
国
思
想
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
性
」
の
問
題
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
性
」
は
「
生
」
に
「
心
」
が
付
い
た
形
で
あ
り
、
本
来
「
生
ま
れ
つ
き
の
心
の
あ
り
よ
う
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
で
言
え
ば
、
西
洋
語
の
na-
tura、
physis
(
)も
「
生
ま
れ
る
、
生
じ
る
」
を
意
味
す
る
動
詞
か
ら
派
φ
υ 'σιϛ
生
し
た
語
で
あ
り
、「
自
然
」
と
訳
さ
れ
る
意
味
に
つ
い
て
は
い
ま
は
お
い
て
、
人
間
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
生
ま
れ
つ
き
か
ら
本
来
備
わ
っ
た
性
質
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
ま
さ
に
漢
語
の
「
性
」
に
対
応
す
る
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
倫
理
や
政
治
、
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
前
提
と
し
て
人
間
の
こ
の
本
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
当
然
、
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
儒
教
は
、
正
統
思
想
と
し
て
、
漢
代
を
通
じ
て
次
第
に
国
教
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
儒
教
の
み
な
ら
ず
、
広
く
中
国
の
思
想
の
特
質
と
し
て
、
民
を
治
め
る
君
主
の
立
場
か
ら
、
問
題
が
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
思
想
家
が
お
お
む
ね
、
君
主
の
補
佐
と
し
て
助
言
を
与
え
る
立
場
か
ら
思
想
を
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
性
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
政
治
的
な
観
点
が
強
く
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
九
表
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
本
性
の
洞
察
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
を
い
か
に
導
き
、
ま
た
規
制
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
思
想
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
中
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
に
「
礼
楽
」
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
後
漢
の
王
充
(『
論
衡
』「
本
性
篇
」)が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
性
善
説
、
性
悪
説
を
始
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
説
が
並
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
性
」
観
と
の
関
係
に
お
い
て
、
人
間
の
心
に
お
け
る
情
の
位
置
づ
け
も
当
然
異
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
中
国
で
は
情
を
論
ず
る
と
き
、「
七
情
」
や
「
六
情
」
(さ
ら
に
「
五
情
」
と
い
う
の
も
あ
る
)と
い
っ
た
言
い
方
が
な
さ
れ
る
。
情
の
種
類
は
こ
れ
ら
六
な
い
し
七
種
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
情
は
多
様
な
心
の
状
態
を
広
く
包
括
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
情
を
論
ず
る
さ
い
に
重
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
数
の
情
が
あ
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
こ
の
七
情
や
六
情
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
礼
楽
の
う
ち
ま
ず
、
礼
の
方
面
か
ら
、「
情
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
三
、「
礼
」
と
「
情
」
『
礼
記
』「
礼
運
篇
」
は
、
古
の
理
想
の
「
大
同
」
の
世
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
世
の
中
が
落
ち
着
き
を
え
た
「
小
康
」
の
世
に
お
い
て
、「
礼
」
に
則
っ
て
君
主
が
い
か
に
政
治
を
行
う
か
、
そ
の
心
得
を
説
い
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
い
う
と
、
こ
の
篇
は
、
戦
国
、
秦
代
を
経
た
漢
代
の
成
立
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
に
は
、
礼
と
情
に
関
す
る
儒
学
的
な
見
解
が
、
孔
子
の
語
に
仮
託
し
て
図
式
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
夫
れ
礼
、
先
王
以
て
天
の
道
を
承
け
、
以
て
人
の
情
を
治
む
。」
す
な
わ
ち
、
礼
は
一
方
で
は
、
天
の
秩
序
を
受
け
継
ぐ
と
と
も
に
、
民
の
「
情
」
を
秩
序
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
聖
人
と
し
て
の
君
主
の
政
治
は
礼
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
人
情
」
は
政
治
的
な
観
点
か
ら
、
政
治
の
か
か
わ
る
根
本
で
あ
り
、
社
会
が
平
安
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
の
、
為
政
者
の
側
か
ら
言
え
ば
、
人
民
を
治
め
る
こ
と
の
基
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
人
た
る
君
主
が
社
会
を
正
し
く
保
つ
、
そ
の
政
治
術
の
要
は
「
人
情
」
を
秩
序
づ
け
る
べ
き
「
礼
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
故
に
聖
人
礼
を
以
て
之
に
示
す
。
故
に
天
下
国
家
得
て
正
し
く
す
可
き
也
。」
し
か
し
、「
君
の
大
柄
」
た
る
こ
の
「
礼
」
を
も
っ
て
国
を
統
治
す
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
君
主
が
「
之
を
意はか
る
に
非
ざ
る
也
。
必
ず
其
の
人
情
を
知
り
て
、
其
の
義
を
辟ひら
き
、
其
の
利
を
明
ら
か
に
し
、
其
の
患
い
に
達
し
、
然
る
後
、
能
く
之
を
為
す
。」
君
主
の
独
断
で
意
の
ま
ま
に
こ
れ
を
行
う
の
で
は
な
く
、
人
民
の
「
情
」
を
察
し
、
義
利
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
礼
を
布
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
情
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
説
明
と
し
て
七
情
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
何
を
か
人
情
と
謂
う
。
喜
怒
哀
懼
愛
悪
欲
な
り
。」
喜
と
怒
、
愛
と
悪
(に
く
む
、
き
ら
う
の
意
)は
そ
れ
ぞ
れ
対
を
な
し
て
い
る
と
み
ら
れ
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
〇
よ
う
。
ま
た
、
哀
と
は
、
通
常
、
楽
が
対
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
懼
(お
そ
れ
、
つ
つ
し
み
の
意
)と
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
欲
が
最
後
に
付
加
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
下
文
で
は
、
悪
と
欲
と
が
対
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
愛
が
対
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
情
の
代
表
的
、
基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
七
情
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
情
の
説
明
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
、「
義
利
」
の
義
が
十
義
(父
慈
、
子
孝
、
兄
良
、
弟
弟
、
夫
義
、
婦
聴
、
長
恵
、
幼
順
、
君
仁
、
臣
忠
)で
、
利
が
信
と
睦
で
説
明
さ
れ
た
あ
と
、
礼
に
よ
る
君
主
の
政
治
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。「
故
に
、
聖
人
の
人
の
七
情
を
治
め
、
十
義
を
脩
め
、
信
を
講
じ
睦
を
脩
め
、
辞
譲
を
尚
び
、
争
奪
を
去
る
所
以
は
、
礼
を
舎お
き
て
何
を
以
て
之
を
治
め
ん
。」
こ
こ
に
、
情
を
義
利
に
よ
っ
て
制
御
し
、
治
め
て
ゆ
く
と
い
う
統
治
の
構
造
が
明
確
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
前
提
と
し
て
、
人
情
は
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
に
な
り
う
る
も
の
と
し
て
、
規
範
の
も
と
に
制
御
、
秩
序
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
方
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
飲
食
男
女
は
人
の
大
欲
存
す
。
死
亡
貧
苦
は
人
の
大
悪
存
す
。
故
に
、
欲
悪
は
心
の
大
端
也()
。」
根
本
的
に
人
は
食
欲
、
性
欲
に
動
か
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さ
れ
、
死
亡
や
貧
苦
は
憎
み
避
け
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
欲
悪
が
人
の
心
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
放
置
し
た
と
き
、
社
会
が
混
乱
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
で
は
、
悪
が
愛
と
で
は
な
く
、
欲
と
対
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
悪
が
否
定
的
な
も
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
欲
望
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
七
情
は
究
極
的
に
は
「
欲
」
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
欲
は
七
情
の
一
と
し
て
他
の
情
と
並
列
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
そ
の
根
本
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
見
方
を
変
え
れ
ば
、
情
と
欲
を
別
の
も
の
と
見
る
見
方
も
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
は
情
と
欲
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
情
は
こ
の
よ
う
な
政
治
的
、
倫
理
的
な
観
点
か
ら
、
中
国
思
想
、
と
く
に
儒
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
初
期
か
ら
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
『
礼
記
』
の
こ
の
箇
所
が
典
拠
と
な
っ
て
、
七
情
の
語
も
後
世
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
「
六
情
」
の
語
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
六
情
」
と
い
う
名
称
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
現
れ
る
早
い
例
は
『
荀
子
』
で
あ
ろ
う
。
そ
の
箇
所
を
や
や
長
い
が
引
い
て
み
よ
う
。「
生
の
然
る
所
以
は
之
を
性
と
謂
う
。
生
の
和
生
じ
る
所
、
精
合
し
て
感
応
し
、
事
と
せ
ず
し
て
自
ず
か
ら
然
り
(自
然
)、
之
を
性
と
謂
う
。
性
の
好
悪
喜
怒
哀
楽
、
之
を
情
と
謂
う
。
情
の
然
あ
り
て
心
之
が
択
を
為
す
、
之
を
慮
と
謂
う
。
心
慮
り
て
能
之
が
動
を
為
す
、
之
を
偽
と
謂
う
。
慮
積
み
能
習
い
て
後
成
る
、
之
を
偽
と
謂
う()
。」
こ
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こ
で
は
、
情
と
し
て
、
好
悪
に
加
え
て
喜
怒
哀
楽
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
七
情
と
は
、
喜
怒
哀
悪
は
共
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
異
な
っ
て
い
る
。
好
悪
の
好
と
愛
悪
の
愛
と
は
意
味
的
に
近
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
欲
を
別
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
一
に
す
れ
ば
、
懼
が
楽
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
欲
が
こ
の
よ
う
に
情
の
数
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
見
る
よ
う
に
、
荀
子
に
お
い
て
は
欲
が
情
と
全
体
的
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
生
」
か
ら
「
性
」
へ
と
説
き
進
め
て
ゆ
く
が
、
彼
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
生
が
こ
の
よ
う
に
あ
る
、
そ
の
根
拠
が
性
で
あ
り
、
ま
た
、
生
が
そ
の
よ
う
に
し
て
、
気
が
調
和
し
、
心
と
物
が
お
の
ず
か
ら
自
然
に
感
応
し
て
い
る
状
態
が
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
性
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
「
好
悪
喜
怒
哀
楽
」
の
「
情
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
情
は
人
間
の
性
の
根
源
的
な
あ
り
方
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
に
は
、「
情
」
の
自
然
に
従
う
だ
け
で
は
な
く
、「
選
択
」
を
な
す
「
慮
」
が
あ
り
、
こ
の
慮
に
も
と
づ
い
て
「
情
」
を
制
御
し
導
く
は
た
ら
き
を
な
す
。
こ
れ
が
「
能
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
偽
」
す
な
わ
ち
、
性
の
自
然
に
対
し
て
「
作
為
」、「
人
為
」
の
意
味
で
の
「
偽
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
が
習
慣
化
さ
れ
た
所
に
「
習
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荀
子
は
情
と
欲
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
性
は
天
の
就な
す
な
り
、
情
は
性
の
質
な
り
、
欲
は
情
の
応
な
り
、
欲
す
る
所
を
以
て
得
可
き
と
為
し
て
之
を
求
む
る
は
、
情
の
必
ず
免
れ
ざ
る
所
也()
。」
こ
れ
に
従
え
ば
、
天
よ
り
受
17
け
た
性
の
実
質
を
な
す
も
の
が
「
情
」
で
あ
り
、
そ
の
情
に
反
応
し
て
生
じ
て
く
る
も
の
が
「
欲
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
欲
は
情
に
対
し
て
心
が
応
じ
た
も
の
と
し
て
、
情
に
後
続
す
る
点
で
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
、
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
欲
」
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
荀
子
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
欲
」
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
を
「
道
み
ち
び
き
」、「
節
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
荀
子
に
あ
っ
て
は
、
情
は
「
性
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、「
性
」
と
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
実
質
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
欲
も
ま
た
「
情
の
応
」
と
し
て
、
人
間
に
本
来
的
な
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
荀
子
の
「
性
悪
説
」
と
裏
腹
の
関
係
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
荀
子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
に
従
い
、
人
の
情
に
順
え
ば
、
必
ず
争
奪
に
出
で
、
犯
文
乱
理
に
合
い
て
、
暴
に
帰
す
。
故
に
必
ず
将
に
師
法
の
化
、
礼
義
の
道
有
る
べ
し
。
然
る
後
辞
譲
に
出
で
、
文
理
に
合
い
て
、
治
に
帰
す
。
此
を
用もつ
て
之
を
観
れ
ば
、
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
悪
な
る
こ
と
あ
き
ら
か
に
し
て
、
そ
の
善
は
偽
な
り()
。」
情
性
の
み
に
従
え
ば
、
争
18
い
が
生
じ
、
社
会
の
秩
序
が
乱
れ
維
持
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
人
の
性
情
は
明
ら
か
に
悪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
人
の
性
情
を
矯
め
社
会
に
秩
序
、「
文
理
」
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
政
治
を
な
す
聖
人
の
「
師
法
」
に
よ
る
感
化
と
指
導
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
善
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
自
体
悪
な
る
性
情
に
対
し
て
い
わ
ば
外
か
ら
「
人
為
」
と
し
て
、「
偽
」
と
し
て
秩
序
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
治
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的
な
原
理
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
し
て
人
が
善
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
二
は
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
、「
慮
」
と
「
能
」
が
人
心
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
聖
人
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
情
性
は
「
感
じ
て
自
ず
か
ら
然
り
」
の
状
態
に
止
ま
っ
て
お
り
、「
事
と
す
る
を
待
ち
て
而
る
後
生
ず
る
も
の
に
非
ず
」
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
聖
人
が
「
事
と
す
る
」、
す
な
わ
ち
、
聖
人
の
偽
に
よ
っ
て
初
め
て
善
の
実
現
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。「
聖
人
は
思
慮
を
積
み
偽
故
を
習
い
、
以
て
礼
儀
を
生
じ
て
法
度
を
起
つ
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
善
の
原
理
と
し
て
の
礼
儀
法
度
が
性
情
の
外
に
立
て
ら
れ
、
性
情
は
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
の
秩
序
に
適
う
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る()
。
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荀
子
の
性
悪
説
は
孟
子
の
性
善
説
を
意
識
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
性
善
説
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
人
は
性
に
従
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
善
が
実
現
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
現
実
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
文
理
」
に
合
っ
た
社
会
が
実
現
し
て
い
な
い
の
か
、
ま
た
性
と
の
関
係
に
お
い
て
情
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
性
善
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
き
、
荀
子
の
見
解
と
は
異
な
り
、「
情
」
を
「
性
」
の
外
部
に
置
き
、「
情
」
と
「
性
」
を
対
立
さ
せ
る
方
向
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
仁
義
礼
知
信
の
五
常
の
性
が
情
と
欲
に
対
置
す
る
定
式
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
前
漢
、
元
帝
の
詔
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
る
。「
夫
れ
人
の
性
皆
五
常
有
り
。
其
の
少
し
く
長
ず
る
に
及
ん
で
、
耳
目
耆
欲
に
牽
か
る
。
故
に
五
常
銷
え
て
邪
心
作おこ
る
。
情
其
の
性
を
乱
し
、
利
其
の
義
に
勝
り
て
、
厥そ
の
家
を
失
わ
ざ
る
者
、
未
だ
之
有
ら
ざ
る
也()
。」
人
に
は
五
常
が
性
と
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し
て
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
性
に
対
し
て
耳
目
の
よ
う
な
感
官
を
外
的
対
象
が
触
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
は
外
部
に
向
か
い
、
そ
こ
に
情
が
生
じ
て
利
に
走
る
こ
と
に
な
り
、
本
来
の
性
が
攪
乱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
も
、
現
実
の
情
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
常
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
教
化
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
性
情
は
人
の
心
を
構
成
す
る
対
立
し
た
二
つ
の
要
素
と
し
て
並
称
さ
れ
る
と
と
も
に
、『
白
虎
通
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
漢
代
を
通
じ
て
、
こ
れ
が
陰
陽
五
行
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
ま
た
、
身
体
や
方
位
と
対
応
さ
せ
ら
れ
人
為
的
な
体
系
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
る()
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
性
が
仁
を
始
め
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と
し
た
五
常
の
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
一
方
、
情
が
性
か
ら
分
離
さ
れ
、
性
に
対
立
せ
ら
れ
、
情
が
性
を
攪
乱
す
る
否
定
的
な
も
の
と
、
も
っ
ぱ
ら
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
常
の
な
か
に
は
、
通
常
の
意
味
で
「
情
」
と
は
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
「
仁
」
は
「
情
」
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
孟
子
の
言
う
「
四
端
の
心
」
で
あ
る
「
惻
隠
」
は
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
善
き
「
情
」
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、「
情
」
を
た
ん
に
否
定
的
に
捉
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
積
極
的
な
面
に
お
い
て
も
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
が
本
格
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
儒
学
が
人
間
の
生
き
方
と
し
て
新
た
に
体
系
化
さ
れ
た
宋
学
以
降
の
―
日
本
の
儒
学
を
含
め
た
―
展
開
の
な
か
で
と
い
う
こ
と
が
で
き
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
三
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
つ
ぎ
に
「
楽
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
中
国
の
古
代
思
想
に
お
い
て
、
情
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い()
。
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四
、「
楽
」
と
「
情
」
「
楽
」
の
語
は
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
と
し
て
の
「
楽
」
と
字
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
そ
の
名
が
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ま
ず
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
、
楽
と
詩
は
(ひ
い
て
は
ま
た
舞
踏
も
)明
確
に
分
離
し
て
お
ら
ず
、
楽
は
詩
と
密
接
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
両
者
は
情
か
ら
発
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
実
は
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
楽
は
宗
廟
を
は
じ
め
と
し
た
儀
式
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
故
ま
た
、
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
古
来
礼
と
並
称
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
楽
に
つ
い
て
語
る
古
い
文
献
と
し
て
は
、『
尚
書
』「
堯
典
」
に
、
帝
舜
が
夔
を
楽
官
に
任
じ
て
子
弟
を
教
育
さ
せ
た
件
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
舜
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。「
詩
は
志
を
言
い
、
歌
は
言
を
永
く
し
、
声
は
永
き
に
依
り
、
律
は
声
を
和
す
。
八
音
克
く
諧
し
、
倫
相
奪
う
無
く
し
て
、
神
人
以
て
和
せ
ん()
。」
神
人
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の
和
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宗
廟
の
礼
な
ど
に
奏
さ
れ
る
楽
の
こ
と
を
念
頭
に
し
て
語
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
詩
と
楽
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
語
音
の
類
似
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
詩
は
「
志
」
か
ら
発
す
る
も
の
と
さ
れ
、
其
の
言
を
感
情
を
込
め
て
永
く
引
き
延
ば
し
た
所
に
歌
が
生
じ
、
そ
れ
が
五
声
、
十
二
律
の
音
調
へ
と
発
展
し
、
八
種
の
楽
器
の
音
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
は
「
情
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、「
志
」
は
限
定
さ
れ
た
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
心
の
状
態
を
広
く
指
し
て
お
り
、
「
情
」
に
近
い
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
基
本
的
に
同
様
の
見
解
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
「
毛
詩
大
序
」
で
は
、「
詩
は
志
の
之ゆ
く
所
也
。
心
に
在
る
を
志
と
為
し
、
言
に
発
す
る
を
詩
と
為
す
。
情
中
に
動
き
て
言
に
形あら
わ
る
。」
云
々
と
あ
り
、
ま
た
「
情
声
に
発
し
、
声
文
を
成
す
、
之
を
音
と
謂
う()
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
詩
と
楽
が
情
を
核
と
し
て
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
24
を
明
確
な
形
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
毛
詩
大
序
」
は
こ
れ
に
続
け
て
「
治
世
之
音
は
安
く
し
て
以
て
楽
し
む
、
其
の
政
和
す
れ
ば
な
り
。
乱
世
の
音
は
怨
ん
で
以
て
怒
る
、
其
の
政
乖
け
ば
な
り
。
亡
国
之
音
は
哀
し
み
以
て
思
う
。
其
の
民
困
め
ば
な
り
」
と
言
い
、
詩
が
民
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
社
会
の
政
治
の
あ
り
方
を
示
す
徴
候
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
政
治
的
な
意
味
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
詩
の
政
治
的
機
能
と
し
て
、「
風
化
」
と
「
風
刺
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
の
形
で
君
主
は
模
範
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
を
自
然
な
形
で
教
化
し
、
ま
た
民
は
詩
に
よ
っ
て
、
温
和
な
形
で
政
治
の
誤
り
を
訴
え
る
と
す
る
の
で
あ
る()
。
こ
れ
は
「
毛
伝
」
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の
『
詩
経
』
の
政
治
的
、
道
徳
的
な
解
釈
を
念
頭
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
来
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
詩
』
も
政
治
的
な
枠
組
み
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
四
で
あ
る
。『
尚
書
』
の
引
用
に
戻
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
子
弟
の
教
育
と
い
う
形
で
、
楽
の
倫
理
的
な
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。「
倫
相
奪
う
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
音
調
が
外
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
諧
と
和
が
対
置
さ
れ
、
そ
れ
は
子
弟
を
「
直
に
し
て
温
、
寛
に
し
て
栗
、
剛
に
し
て
虐
無
く
、
簡
に
し
て
傲
無
く
」
と
い
う
中
庸
を
え
た
性
格
に
楽
が
養
成
す
る
と
い
う
、
そ
の
性
格
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
楽
の
教
育
的
、
政
治
的
機
能
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
楽
の
も
つ
政
治
的
な
機
能
は
、『
礼
記
』
に
収
め
る
「
楽
記
」
に
お
い
て
、
情
性
と
の
関
係
に
お
い
て
よ
り
明
確
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。「
楽
記
」
は
楽
の
な
ん
た
る
か
の
説
明
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。「
凡
そ
音
の
起
こ
る
は
人
心
に
由
り
て
生
ず
る
也
。」
楽
の
源
は
ま
ず
「
心
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
物
に
触
発
さ
れ
、
物
に
感
じ
る
こ
と
に
よ
る
。「
人
心
の
動
く
は
物
之
を
然
ら
し
む
る
也
。
物
に
感
じ
て
動
く
、
故
に
声
に
形
わ
る
。」
現
代
語
の
意
味
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
と
し
て
も
、「
感
動
」
の
語
は
こ
の
箇
所
に
起
原
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
心
の
動
き
、
こ
れ
は
、
下
文
で
「
情
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
感
動
が
外
に
現
れ
た
も
の
が
「
声
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
「
声
」
が
相
応
じ
て
「
変
」
を
生
じ
、
こ
の
「
変
」
が
ま
た
「
方
」
を
成
し
て
、
そ
こ
に
「
音
」
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
声
を
変
化
さ
せ
て
文あや
な
す
と
き
、
そ
こ
に
法
(方
)と
し
て
規
範
と
な
る
も
の
と
し
て
、
宮
、
商
、
角
、
徴
、
羽
の
五
音
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る()
。
そ
し
て
、
こ
の
音
は
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舞
踊
に
展
開
す
る
。「
音
を
比
し
て
之
を
楽
し
、
干
戚
羽
旄
に
及
ぶ
、
之
を
楽
と
謂
う
。」
干
戚
羽
旄
は
舞
踊
の
さ
い
に
手
に
持
っ
て
踊
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
音
を
組
み
合
わ
せ
た
い
わ
ゆ
る
「
音
楽
」
ば
か
り
で
な
く
、
こ
こ
で
も
舞
踊
も
含
め
て
「
楽
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
心
の
感
動
か
ら
舞
踊
の
身
体
運
動
ま
で
が
連
続
し
た
一
つ
の
展
開
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
楽
の
表
す
感
情
と
し
て
「
哀
心
」
以
下
、
楽
、
喜
、
怒
、
敬
、
愛
の
六
種
の
情
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
六
情
の
「
愛
」
と
対
を
な
す
「
悪
」
が
外
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
敬
」
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
敬
」
は
七
情
の
「
懼
」
に
も
あ
る
程
度
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
楽
の
儀
礼
的
な
機
能
に
合
わ
せ
て
入
れ
替
え
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
楽
」
が
規
定
さ
れ
た
の
ち
、「
楽
」
の
政
治
的
な
機
能
が
た
だ
ち
に
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
聖
人
た
る
先
王
は
「
故
に
礼
以
て
其
の
志
を
道
き
、
楽
以
て
其
の
声
を
和
し
、
政
以
て
其
の
行
を
一
に
し
、
刑
以
て
其
の
姦
を
防
ぐ
」
と
さ
れ
、
礼
楽
刑
政
に
よ
る
為
政
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
礼
楽
刑
政
は
こ
の
点
で
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
り
、「
民
心
を
同
じ
く
し
て
治
道
を
出
す
」
拠
り
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
楽
記
」
に
お
い
て
も
、
楽
は
儒
教
的
な
政
治
理
念
に
従
っ
て
人
心
の
調
和
を
図
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
続
く
「
治
世
の
音
は
」
以
下
、「
毛
詩
大
序
」
と
ほ
ぼ
同
じ
文
に
よ
っ
て
、
楽
を
民
情
の
表
現
と
し
て
捉
え
、
為
政
者
が
政
情
を
察
す
る
手
段
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
五
し
か
し
、「
楽
記
」
が
『
尚
書
』
や
「
毛
詩
大
序
」
と
異
な
る
特
徴
的
な
点
は
、
情
を
性
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
、
両
者
を
対
立
的
に
捉
え
る
見
解
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
情
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
情
を
性
に
属
す
る
と
見
る
立
場
と
、
性
と
対
立
的
に
捉
え
る
立
場
が
あ
っ
た
が
、「
楽
記
」
は
こ
の
点
で
言
え
ば
、
両
者
を
対
立
的
に
捉
え
る
早
い
例
と
も
考
え
ら
れ
る()
。「
人
生
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ま
れ
て
静
な
る
は
天
の
性
也
。
物
に
感
じ
て
動
く
は
性
の
欲
也
。
物
至
り
て
知
知
り
、
然
る
後
好
悪
形
わ
る
。
好
悪
内
に
節
無
く
、
知
外
に
誘
う
、
躬
に
反
る
能
わ
ず
。
天
理
滅
ぶ
。」
物
に
感
動
す
る
以
前
の
静
か
な
る
天
性
は
、
物
の
触
発
を
受
け
、
そ
こ
に
欲
が
生
じ
、
知
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
好
悪
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
性
」
と
「
欲
」
が
端
的
に
対
立
さ
せ
ら
れ
、
情
と
欲
の
関
係
も
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
情
は
当
然
、
欲
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
欲
は
「
節
」
な
く
、
性
が
本
来
備
え
て
い
る
天
与
の
「
理
」
を
錯
乱
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
極
ま
り
無
き
」
物
に
触
発
さ
れ
、「
物
に
化
」
し
た
と
き
、
ひ
と
は
「
人
欲
を
窮
め
」、
こ
こ
に
「
悖
逆
詐
偽
の
心
」、
「
淫
泆
作
乱
の
事
」
が
生
じ
、
社
会
が
大
き
く
乱
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
是
故
先
王
の
礼
楽
を
制
し
、
人
之
が
節
を
為
す
」
こ
と
が
必
要
と
な
る()
。
こ
う
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し
て
ひ
と
は
礼
楽
に
よ
っ
て
情
欲
を
規
制
し
、
天
理
に
外
れ
な
い
よ
う
に
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
語
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
の
古
代
思
想
で
は
、
情
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
礼
」
に
は
情
を
規
制
し
、
政
治
的
に
秩
序
づ
け
る
機
能
が
、
ま
た
楽
に
は
、
風
教
に
よ
っ
て
人
々
を
教
化
し
、
和
合
へ
と
習
慣
づ
け
る
機
能
が
あ
て
ら
れ
た
と
い
え
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
感
情
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
統
治
と
い
う
政
治
的
観
点
か
ら
、
ま
た
そ
れ
を
基
づ
け
る
人
間
論
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
観
が
い
わ
ば
主
体
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、『
論
語
』、『
孟
子
』
を
基
準
と
し
て
、「
倫
理
的
」
と
い
え
る
よ
う
な
観
点
か
ら
問
題
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
宋
学
以
降
の
儒
学
の
展
開
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
国
古
代
の
思
想
に
お
い
て
、
の
ち
の
時
代
に
継
承
さ
れ
る
「
感
情
」
の
観
念
の
基
本
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
こ
れ
も
後
の
展
開
に
属
す
と
い
え
よ
う
が
、
詩
に
つ
い
て
い
え
ば
、
儒
教
的
、
政
治
的
な
エ
ー
ト
ス
が
詩
人
に
お
い
て
も
強
く
作
用
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
ま
た
、
そ
れ
と
対
抗
す
る
形
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
文
学
世
界
に
お
い
て
は
、『
詩
経
』
の
詩
が
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
如
く
、
そ
の
よ
う
な
枠
づ
け
を
拒
絶
し
て
、
情
を
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
態
度
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
杜
甫
や
白
居
易
に
見
え
る
「
人
生
ま
れ
て
情
有
り
」
の
語
は
、
そ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う()
。
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そ
し
て
、
翻
っ
て
西
洋
の
古
代
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
社
会
状
況
な
ど
さ
ま
ざ
ま
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
六
な
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
感
情
に
関
し
て
多
く
の
点
で
類
似
の
捉
え
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
西
洋
に
お
い
て
も
古
代
に
感
情
の
観
念
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
検
討
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
中
国
思
想
に
お
い
て
基
礎
的
と
な
る
「
感
情
」
の
観
念
の
成
立
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
さ
し
あ
た
り
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
注(1
)
明
治
一
四
年
出
版
の
初
版
と
、
改
訂
増
補
さ
れ
た
再
版
(明
治
一
七
年
)、
三
版
(明
治
四
五
年
、
こ
れ
は
大
正
一
〇
年
に
も
重
版
が
出
た
そ
う
で
あ
る
)が
名
著
普
及
会
か
ら
復
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
(昭
和
五
五
年
)。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
字
の
旧
字
体
を
新
字
体
に
書
き
換
え
た
。
以
下
の
引
用
に
お
い
て
も
同
様
。
(2
)
こ
の
『
Passions
de
l’âm
e』
は
『
情
念
論
』
と
翻
訳
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
論
は
「
感
情
」
の
観
念
を
歴
史
的
に
も
間
文
化
的
に
も
一
貫
し
た
展
望
の
も
と
に
捉
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
、
デ
カ
ル
ト
な
い
し
彼
を
含
め
た
こ
の
時
代
の
passion
に
「
情
念
」
の
語
を
宛
て
る
こ
と
は
避
け
、「
感
情
」
の
語
で
統
一
し
た
。
ま
た
âm
e(ラ
テ
ン
語
anim
a
に
由
来
)も
通
例
「
魂
」、「
精
神
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
様
な
意
図
か
ら
本
論
文
で
は
「
心
」
の
語
を
用
い
た
。「
心
」
と
い
う
漢
字
は
心
臓
の
象
形
か
ら
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
意
味
の
語
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
coeur(ラ
テ
ン
語
cor
に
由
来
)が
あ
る
か
ら
、
多
少
不
都
合
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
両
語
の
区
別
に
留
意
し
た
い
。
(3
)A
dam
,C
h.,T
annery,P.(ed.),O
euvresde
D
escartes,V
ol.Ⅺ
,Paris,1986,
な
お
、
引
用
文
中
の
「
精
気
」
は
esprits
anim
aux
で
あ
る
pp.328,349f.
が
、
脳
の
松
果
腺
を
通
し
て
心
の
働
き
を
身
体
各
部
に
媒
介
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
動
物
精
気
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
古
代
以
来
の
spiritus
anim
ales
の
流
れ
を
引
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
心
(ani-
m
a)の
働
き
に
か
か
わ
る
「
精
気
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
形
容
詞
anim
ales
は
「
心
に
か
か
わ
る
、
心
的
」
と
で
も
訳
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
精
気
は
身
体
的
次
元
に
の
み
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
書
の
訳
者
の
野
田
又
夫
氏
が
、「
動
物
精
気
」
の
訳
は
「
デ
カ
ル
ト
説
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
む
し
ろ
適
訳
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
強
弁
で
あ
ろ
う
(『
世
界
の
名
著
二
二
デ
カ
ル
ト
』、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
二
年
、
四
一
九
頁
注
)。
(4
)
た
と
え
ば
『
省
察
』
を
参
照
。O
euvres
de
D
escartes,V
ol.Ⅶ
,Paris,1983,
pp.9,37,74.
(5
)
も
っ
と
も
、
デ
カ
ル
ト
に
即
し
て
言
え
ば
、「
感
覚
す
る
こ
と
」
は
「
思
考
す
る
こ
と
の
様
態
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
時
代
以
降
、
理
性
を
範
と
し
た
思
考
に
対
し
て
、
心
の
感
じ
る
sentim
ent
が
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
。C
f.,O
p.
cit.,p.34f.
(6
)
ラ
ル
ー
ス
の
D
ictionnaire
du
m
oyen
français
la
R
enaissance(Paris,
1992)の
sentim
entの
項
に
よ
る
と
、
こ
の
語
の
初
出
は
一
一
九
〇
年
、
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
(7
)
同
書
の
em
otion
の
項
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
の
初
出
は
一
四
七
五
年
の
由
で
あ
る
。
(8
)
passion
の
語
が
本
来
「
受
動
」
の
意
味
で
あ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
強
い
、
能
動
的
な
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
古
代
以
来
の
感
情
に
お
け
る
pathos/ethos
の
区
別
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
Passion
が
近
代
と
く
に
恋
愛
の
感
情
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
が
、
Ｅ
･ア
ウ
エ
ル
バ
ハ
は
こ
の
源
泉
と
し
て
、
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
以
来
の
「
受
難
神
秘
主
義
(Passionsm
ystik)」
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
宗
教
的
な
苦
悩
と
愛
の
陶
酔
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
七
の
感
情
が
、
世
俗
的
な
恋
愛
詩
に
移
さ
れ
、
そ
れ
が
ラ
シ
ー
ヌ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
近
代
的
に
passion
が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。A
uerbach,
E
.,
Passio
als
Leidenschaft,P
M
L
A
,V
ol.56(1941).
(9
)
一
八
五
五
年
に
Ｈ
･ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
心
理
学
原
理
』
が
、
五
九
年
に
は
Ａ
･ベ
イ
ン
の
『
E
m
otions
と
意
志
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
著
書
で
は
em
otion
の
語
の
も
と
に
「
感
情
」
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
以
後
、
心
理
学
で
は
こ
れ
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
(
)
こ
の
よ
う
な
意
味
の
中
国
で
の
用
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
白
居
易
の
詩
が
10
あ
げ
ら
れ
よ
う
。「
林
院
情
緒
無
く
、
春
を
経
て
一
も
開
か
ず
」
(「
南
院
」、『
白
居
易
集
』、
中
華
書
局
一
九
九
九
年
、
五
五
八
頁
)。
こ
れ
は
庭
園
の
花
も
な
い
趣
の
な
さ
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
)『
江
文
通
集
彙
註
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
頁
。
ま
た
、
こ
の
賦
に
11
は
「
皆
泣
緒
糸
の
如
し
」
の
句
も
見
え
る
。
ち
な
み
に
い
え
ば
、「
情
念
」
の
語
や
、
現
代
で
は
em
otion
の
訳
語
と
し
て
間
々
使
わ
れ
る
「
情
動
」
の
語
も
江
淹
の
賦
に
現
れ
て
い
る
。
同
書
、
二
一
、
六
〇
頁
参
照
。
(
)『
文
選
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
九
九
頁
。
12(
)『
荘
子
』「
徳
充
符
第
五
」『
漢
文
大
系
』
第
九
巻
、
富
山
房
、
平
成
五
年
、
四
三
13
頁
以
下
。
(
)『
白
居
易
集
』、
二
〇
三
頁
。『
白
楽
天
詩
選
』
(上
)、
岩
波
文
庫
、
三
三
三
頁
以
14
下
。
(
)『
礼
記
』「
礼
運
第
九
」、『
漢
文
大
系
』
第
一
七
巻
、
富
山
房
、
平
成
元
年
、
三
15
頁
以
下
。
(
)『
荀
子
集
解
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
、
四
一
二
頁
。「
性
之
和
」
の
読
み
は
16
王
先
謙
に
従
う
。
な
お
、
内
山
俊
彦
『
荀
子
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
、
七
六
頁
以
下
を
参
照
。
(
)
同
書
、
四
二
八
頁
。
17
(
)
同
書
、
四
三
四
頁
以
下
。
な
お
、「
犯
文
」
の
読
み
は
兪
樾
に
従
う
。
18(
)
同
書
、
四
三
七
頁
以
下
。
な
お
、『
春
秋
左
氏
伝
』「
昭
公
二
五
年
」
の
条
に
は
19
「
六
志
」
の
語
が
、
鄭
の
子
産
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
言
葉
の
な
か
に
見
え
て
い
る
。「
民
に
好
悪
喜
怒
哀
楽
有
り
て
、
六
気
よ
り
生
ず
。
是
故
則
を
審
あ
き
ら
か
に
し
類
に
宜かな
い
、
以
て
六
志
を
制
す
。」
こ
こ
で
は
「
志
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
六
情
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
人
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
よ
う
に
従
い
、「
六
志
」
を
あ
る
べ
き
則
に
従
っ
て
制
御
し
、
人
民
を
治
め
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
六
志
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
二
つ
の
系
統
に
系
列
化
さ
れ
る
。「
喜
は
好
に
生
ず
、
怒
は
悪
に
生
ず
、
是
故
行
を
審
あ
き
ら
か
に
し
令
に
信
あ
ら
し
め
、
禍
福
賞
罰
、
以
て
死
生
を
制
す
。
生
は
好
む
物
、
死
は
悪
む
物
、
好
む
物
は
楽
也
、
悪
む
物
は
哀
也
。
哀
楽
失
ざ
れ
ば
、
乃
ち
天
地
の
性
に
協
い
、
是
を
以
て
長
久
な
り
。」
好
･喜
･楽
と
悪
･怒
･哀
が
そ
れ
ぞ
れ
関
係
づ
け
ら
れ
、
系
列
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
根
底
に
生
と
死
が
お
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
天
地
の
あ
る
べ
き
則
に
従
っ
て
調
和
し
、
そ
れ
か
ら
外
れ
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
に
理
想
の
政
治
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
の
心
に
お
け
る
情
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
こ
で
は
天
地
の
宇
宙
論
的
な
秩
序
に
も
と
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
理
論
的
に
か
な
り
整
理
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
子
産
は
孔
子
に
先
立
つ
人
で
あ
り
、
子
産
が
こ
の
よ
う
な
言
を
述
べ
た
と
た
だ
ち
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
子
産
に
仮
託
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。『
春
秋
左
伝
詁
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
、
七
六
六
頁
。
(
)『
漢
書
』「
宣
元
六
王
伝
第
五
〇
」、
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
、
三
三
二
三
頁
。
20(
)『
白
虎
通
疏
証
』、
一
九
九
七
年
、
中
華
書
局
、
三
八
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
21
陰
陽
と
性
情
を
対
応
さ
せ
る
見
解
は
す
で
に
董
仲
舒
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
天
両
ふ
た
つ
な
が
ら
陰
陽
の
施
あ
り
、
身
亦
両
な
が
ら
貪
仁
の
性
あ
り
。
…
…
身
の
性
情
有
る
也
、
天
の
陰
陽
有
る
が
如
き
也
。」
(『
春
秋
繁
露
義
証
』「
深
察
名
号
第
三
十
五
」、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
、
二
九
六
頁
以
下
)こ
の
よ
う
な
論
は
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
八
董
仲
舒
の
奉
じ
た
陰
陽
五
行
と
天
人
相
関
の
思
想
を
背
景
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
引
用
し
た
文
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
情
性
に
関
す
る
彼
の
見
解
は
む
し
ろ
荀
子
と
一
致
し
て
い
る
。
森
三
樹
三
郎
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』、
創
文
社
、
昭
和
五
一
年
、
二
〇
三
頁
以
下
参
照
。
(
)
な
お
、「
五
情
」
の
語
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
く
と
、
こ
の
語
は
喜
怒
哀
楽
に
22
怨
か
欲
を
加
え
て
言
う
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
語
の
由
来
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
曹
植
の
「
上
責
躬
応
詔
詩
表
」
(『
文
選
』
第
二
〇
巻
)や
陶
淵
明
の
「
形
影
神
」
な
ど
に
表
れ
、
魏
晋
期
に
普
及
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
何
劭
の
『
王
弼
伝
』
に
見
え
る
も
の
を
、
上
記
の
荘
子
の
「
無
情
」
の
解
釈
に
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
一
例
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
(『
王
弼
校
釈
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
、
六
四
〇
頁
)。
何
晏
は
聖
人
に
は
喜
怒
哀
楽
、
す
な
わ
ち
、
情
が
な
い
と
考
え
、
鍾
会
な
ど
も
こ
れ
に
従
っ
た
が
、
王
弼
は
不
賛
成
で
あ
っ
た
。
聖
人
が
人
よ
り
茂すぐ
れ
て
い
る
の
は
「
神
明
」
で
あ
り
、
人
と
同
じ
く
す
る
も
の
は
「
五
情
」
で
あ
っ
て
、
情
の
点
で
は
聖
人
と
普
通
の
人
に
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
聖
人
も
「
哀
楽
無
く
し
て
、
物
に
応
ず
る
能
わ
」
な
い
の
で
あ
る
が
、
聖
人
は
「
神
明
」
あ
る
が
故
に
、
そ
の
情
は
「
物
に
応
じ
る
も
、
物
に
累
せ
ら
れ
る
」
こ
と
が
無
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
想
的
な
人
間
に
「
情
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を
巡
っ
て
は
、
西
洋
古
代
の
ス
ト
ア
派
の
「
賢
者
(sophos)」
に
お
け
る
「
無
情
(apatheia)」
に
関
し
て
も
似
た
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
。
(
)『
尚
書
』「
堯
典
」、『
漢
文
大
系
』
第
十
二
巻
、
富
山
房
、
平
成
六
年
、
二
一
頁
23
以
下
。
(
)『
毛
詩
』「
巻
第
一
」、
同
書
、
二
頁
。
24(
)
こ
れ
と
関
連
し
て
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
古
く
は
「
采
25
詩
之
官
」
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
故
に
古
采
詩
之
官
有
り
。
王
者
風
俗
を
観
、
得
失
を
知
り
、
自
ら
考
正
す
る
所
以
也
」
(『
漢
書
』「
藝
文
志
第
十
」、
前
掲
書
、
一
七
〇
八
頁
)。
(
)「
楽
記
」
の
引
用
は
『
礼
記
』「
楽
記
第
十
九
」、『
漢
文
大
系
』
第
一
七
巻
、
前
26
掲
書
、
一
頁
以
下
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
『
中
国
文
明
選
藝
術
論
集
』、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
六
年
、
九
頁
を
参
考
に
し
た
。
(
)
森
、
前
掲
書
、
二
三
四
頁
。
27(
)「
楽
記
」、
前
掲
書
、
四
頁
。
28(
)
杜
甫
「
哀
江
頭
」
(『
杜
詩
』
第
二
冊
、
岩
波
文
庫
、
八
一
頁
)。
白
居
易
「
李
夫
29
人
」
(『
白
居
易
集
』、
前
掲
書
、
八
三
頁
)。
ま
た
、「
庭
槐
」
(同
書
、
二
一
一
頁
)に
は
「
人
生
ま
れ
て
情
感
有
り
。
物
に
遇
い
て
所
思
を
牽
か
る
」
と
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
李
夫
人
」
は
、
白
居
易
の
言
う
「
諷
諭
詩
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
儒
教
的
な
道
徳
的
訓
戒
を
含
ん
だ
詩
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
儒
教
的
エ
ー
ト
ス
と
情
を
深
く
感
ず
る
こ
と
の
矛
盾
が
あ
か
ら
さ
ま
に
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
〔
現
代
教
養
学
部
教
授
(美
学
･芸
術
学
)
二
〇
〇
八
―
一
〇
年
度
個
人
研
究
員
〕
「
感
情
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て
一
九

